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ABSTRACT







pengaruhjarakdarigarispantaidanpengaruhklimatologidi kawasanlandaanTsunami Aceh 2004, yang meliputiwilayahUleeLheu,




dan ASTM G-50. Pengukuran data
klimatologiuntukpenelitianinihanyadilakukanpadasatulokasiyaitulokasiUleeLheudenganmenggunakanalat AWS (Automatic
Weather Station). Hasilpenelitianmenunjukkanbahwanilailajukorosiatmosferikpada lima
lokasipenelitianterhadaplogamtembagamasihrendahberkisar  0,42-0,57 mpy,
dimanalokasidengannilailajukorositertinggiberadapadalokasiPeukanBadadanLokasiterendahberada di Lampulo.
Hasilpengukuranklimatologi di lokasiUleeLheumenunjukkanbahwakecepatananginberkisarantara5,06-5,07 m/s, kelembaban
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